













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主 意 蓋 意 義 崖 50誓 冨誓 冨 誓
■ 上井 上■ 上Jl 上jq 上 iI 上il 上 井
硲)









2.独立 上場会社 (あるい ･上場会社 (大企業)が25%以上出
性基準 は大企業)が実質 資している場合は除く
的に支配 していな ･上場会社 (大企業)の派遣役員や兼
い企業 任役員がいる場合は除く
3.革新 新 しい技術 (高度 ･高度技術や独自技術の開発とその企
性基準 技術､独 自技術) 業化に取 り組んでいるか､市場の
や新 しい経営ノウ ニーズに適合した経営ノウハウを持
ハウを武器 として つている
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I.I.i..'現在flJ用を一tA村中 -●:.■●■■●■ ■･l .7- 53_3 ~̀･.~ 一一･ ､一′'~〉 )′■ヽ ノ■､ 一一ヽ








出所 :通商産業省中小企業庁編 ｢ベンチャービジネス研究会中間報告｣､1984年 pp.35
図4 ベンチャービジネスの技術分野
｢ア イテア ･l大軍による秋 日柁恥 l/JlEPf･のか 巣のノ刺(日 )TlJい 1
･＼ンチャービジネス
(単位 :% )
R J ,1 .-. , 覗r r r y j > 5 / 従 来技 術 の高度 化 ● 一 一 ● 一 ● 一' アイデア.工夫等 による●独tL】 技 術 .. 組 合 せ技術
/
/ ′
/ / / / 一 般 中小 企 業 //













































































































































10 20 30 40 60 伽







































































































































































































- , ∴ -/ : . I. こ :丁 ::≡::;､■.盟., . ･
















































1日 オ ーナ ーtii
､ノナJr-I/1ス
- Aq中 小 企 暮
◆
121練B者rLついて
… IE.:読 ,'lニ三二:竺 : 1














































































































































































































































































































































































































































































































































11)快め {5肘 サ -tス
(Lrlt丘 考 )
11食 1 け'l肘 サート ス
Jll'9
∴ l'-■ ･T■lLA




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔 ■ ∴ :■･∴ .I.:+:冒::言 :∴ :ご ::∴ ::.: .=●-〕
出所 :通商産業省中小企業庁絹 ｢ベンチャービジネス研究会中間報告｣､1984年 pp.44
39
発展途上国における企業のマーケティング戦略の発展
図 17 ベンチャー ビジネスの人材育成の方法
･l" ]
訓練｣や｢民間専門機関､公的機関の研件､
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